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“WORLD VIEW” AND PSYCHOLOGICAL MOTIVES  
OF THE RUSSIAN LITERARY CHARACTER 
(I.S. TURGENEV AND G.G. BYRON)
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ABSTRACT. The paper is aimed at understanding peculiarities of behavior of the Russian literary 
character. The analysis of the early romantic poem Steno by I.S. Turgenev is defined by its 
imitating of Byron's Manfred. At the same time, the author of the paper indicates items of difference 
in the “architectonics of actions” as it is viewed by the Russian and English literary character.
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